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ScholarWorks,	  July	  1-­‐July	  31,	  2014	  	  
	  
Totals	  Total	  items	  in	  ScholarWorks	   	   	   	   	   	   	   8,857	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views,	  July	  2014	  	   	   	   	   7,243	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date	  (January	  1-­‐July	  31,	  2014)	   18,606	  	   	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type	  (June)	  Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   436	  Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   4	  Community	  Projects	   	   	   	   	   	   	   	   	   2,762	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	   	   	   	   	   2,211	  Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1,120	   	  Conferences	  and	  Events	   	   	   	   	   	   	   	   708	  	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  collection	  (June)	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	  Cascadia	  Hazards	  Institute	  Faculty	   	   	   	   	   	   68	  College	  of	  the	  Sciences	  Faculty	   	   	   	   	   	   160	  Library	  Faculty	   	   	   	   	   	   	   	   208	   	  
	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   	  
	   Electronic	  Theses	  and	  Dissertations	  (ETDs)	   	   	   	   4	  
	  
Community	  Projects	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Edward	  Nolan	  Photographs	  	   	   	   	   	   	   44	  	   Ellensburg	  History	  Photographs	   	   	   	   	   	   225	  	   Frederick	  Krueger	  Photographs	   	   	   	   	   	   2,063	  	   Roslyn	  African	  American	  History	  Photographs	   	   	   	   140	  	   Rufus	  Woods	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   35	  Suncadia	  Oral	  Histories	  Collection	   	   	   	   	   	   167	  	   Suncadia	  Photographs	  Collection	   	   	   	   	   	   54	  	   Thorp	  Mill	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   34	  	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	  	   	   	   	   	  
	   Board	  of	  Trustees	  Minutes	   	   	   	   	   	   	   146	  
	   CWU	  Athletics	  Media	  Guides	   	   	   	   	   	   290	  	   CWU	  Building	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   358	  	   CWU	  Student	  Newspaper	   	   	   	   	   	   	   597	  	   CWU	  Yearbooks	   	   	   	   	   	   	   	   65	  	   CWURA	  Interviews	   	   	   	   	   	   	   	   588	  Illuminated	  Manuscripts	   	   	   	   	   	   	   19	  Khodadad	  Kaviani	  Collection	   	   	   	   	   	   22	  Music	  Newsletters	   	   	   	   	   	   	   	   24	  
Washington	  State	  Women’s	  Conference	   	   	   	   	   44	  WSNS	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   58	  	  
Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  and	  Creative	  	   Activities	  (IJURCA)	   	   	   	   	   	   	   	   1,120	  	  
Conferences	  and	  Events	  	   Symposium	  On	  University	  Research	  and	  Creative	  Expression	   	   708	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Total	  downloads	  and	  page	  views	  (July)	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  Electronic	  Theses	  and	  Dissertations	  (ETD)	  Suncadia	  Legacy	  Collection	  Board	  of	  Trustees	  Minutes	  CWURA	  Interviews	  IJURCA	  SOURCE	  Other,	  University	  Archives	  Other,	  Community	  Projects	  
Top	  referrals	  by	  countries	  other	  than	  the	  US	  
Country	   	   	   	   	   	   	   	   	   Referrals	  Bangladesh	   	   	   	   	   	   	   	   	   17	  India	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   15	  UK	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   7	  Canada	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  Indonesia	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  Australia	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	   	   	  Denmark	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Nigeria	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  Sri	  Lanka	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  	  
Top	  downloaded	  documents	  
Document	   	   	   	   	   	   	   	   	   Downloads/	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Views	  	   	  IJURCA:	  Safe	  Sex	  for	  Sale	   	   	   	   	   	   	   635	  CWURA:	  Donald	  Jongeward	  Interview	   	   	   	   	   129	  IJURCA:	  Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	  in	  Dhaka	  City	   	   110	  COTS:	  Touching	  the	  Past	   	   	   	   	   	   	   102	  IJURCA:	  Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	   85	  IJURCA:	  Resonance	  in	  Human	  Walking	  Economy	   	   	   	   78	  Library:	  Science	  and	  Technology	  Resources	  on	  the	  Internet	   	   59	  Library:	  A	  Comparative	  Analysis	  of	  the	  Effect	  of	  the	  ILS	   	   	   47	  COTS:	  “Give	  Me	  Back	  My	  Children!”	  	   	   	   	   	   42	  	  
